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IS-SENTIMENT RELIGJUS 
FIL-KLIEM U FIL-GHIDUD MALTI 
Fost il-nwejjeg li huma tahilnaqq tal-poplu, u li gnal-
hekk juru 1-karattru tiegnu u jagti.Zluh mill-gnus 1-onra 
qiegned ewlieni il-lsien. ·· · 
· Il-lsien hu tal-poplu, giialiex imsawwar mill-poplu, mi-
tkellem mill-poplu; jirtuh l-ulied minn misserijiethom u 
kull generazzjon izzidu, t.orqmu, tbiddlu. Fib issib il-
gl'ierf tal-poplu, il-frott tat-tigrib tiegl:iu, il-qavn\ra t,a' fehmtu, 
ix-xejra ta' .nsiehu, it-tanbita ta' qalbu. . 
Il-gens malti religjus minn dejjem u minn qalbu, u 
r-religjon nisigha rna' najtu kollha :. gl:ialhekk is-sentiment 
religjus danal fi lsienu aktar mir1n kull sentiment ienor. 
Hernm bosta kliem u tifsir fl-ilsna li aktarx jittielidu 
minn grajja naturali, gl'ialiex dawn hnma ta' kullliadd, jam-
hom kullliadd, jafhom kullliadd, u gnalhekk huma bliala 
gl'i.ajn ta.' glierf li minnha jixrob kull wielied li jitkellem u 
li jikteb. Minn dawn 1-espressjonijiet il-malti giiandu liafna, 
blial ma gnandhom 1-ilsna 1-olira: izda bosta drabi il-malti, 
rna' genb dawn . gliandu olirajn, imnisslin mis-sentiment u 
mid-dmwwiet religjusi li aktarx rna jinsabux fi-ilsna barra-
nija. 
Fuq dan irrid infisser runi b'xi esempi jew mirja li nati, 
mhux biex inkt1n gl'iedt kull rna wielied jista' jgl:iid fuq dan 
is-suggett li jidhirli sabin u fejjiedi, izda biex inkun tajt 
tarf lil xi zagl:izugn ta' hila u ta'. liegga, u nliajru jielidu 
f'idejh hu u jqatta' fuqu xi ftit miz-zmien li jkollu hattal 
biex ma jarmihx fi liwejjeg fiergl'i.a. 
MIRJA:-
1. FUQ IZ-ZMIEN 
Biex wielied ifisser li liaga saret malajr hla telf ta' 
zmien xejn, 1-ilsna aktarx jisselfu xi xbieha min-natura u 
jinqdew biha. L-Inglizi jgl:iidulek: "In the twinkling of 
an eye," "fi tpetpita ta' gl:iajn," inkella, "in less than I 
say" f'inqasJmilli ngl'iidu." It-Taljani jgnidu, "in un lampo" 
f'lenlia.ta'.berqa," jew bliall-Inglizi "in men che nol dico" 
"f'anqas milli ngnidu". 
11-Malti gnandu dan. il-gllidud, nistgllu ngnidu, kollu; 
izda barra minn dan gnandu ienor li hu menud mid-draw-
wiet religjusi tal-Maltin. Alina biex infissru zmien qasir 
qosta ngliidu: "F'radda ta' salib" inkella "f'kemm tgnid 
Gesa M:arija" jew gnamla onra:aktar qawwija "rna tilnaqx 
tgllid Gesu Marija. Fir-rliula dan il-gllidud tisimgllu ta' 
kulljum u ta' kull waqt. 
Biex infissru zmien liarira itwal, ngnidu: "Fi kredu" 
jew "fkemm tgnid kredu:" u jekk irriduh £tit itwal "fkemm 
tgnid tlitt kredijiet"-Es: Fi kredu mmur u nigi-Mar u 
gie f'kernm tgliid kredn-Le, ma'! haw'x- bognod ; f'kemrn 
tgnid tlitt kredijiet tasal.-
Biex infissru zmien itwal, jigifieri ta' xi nofs siegna, 
fir-rnula, ngnidu "impilletta," hekk: "Qiegned ihborma fuq 
in-nar u lialliha tgnali xi impilletta," jigifieri xi nofs-sieglia. 
I mpilletta hi il-kelrna taljana "arnpolletta'', u tfisser 
"1-ar1ogg tar-rame1, magnmu1 minn zewg bozoz taz-zgieg 
gnam1a ta' 1angasa, mgliaqqdin rna' xu1xin min-nalia tar-rqiq 
u mnifdin b'toqba zgnira, 1i minnha ir-rame1 mill-bozza ta' 
fuq ignaddi gnall-bozza ta' talit,r.u jdum nieze1 nofs~sieglia. 
Biex dawn il-bozoz jistgliu jarggliu iduru ta' talit fuq, 
huma magnluqin ge' daqsxejn ta' qafas ta1-gnuda magn-
mul minn qiegn u minn wicc b'erba' waqqafiet. Dan 1-
arlogg tar-rame1 sa £tit. zmien i1u kien jitqieglied dejjern 
fuq i1-mejda quddiem il-predicaturi fi zrnien il-missjoni u 
fi-esercizzi tar-Randan biex:?ikunuiJjistgnul jitweznu fil-nin. 
Biex infissru 1-ewwel nin :ta1-gumata li fih dawk li 
jbakkru jqumu minn friexhom, jew jonorgu minn djarhom 
gliax-xognol, ingnidn "iii-paternoster". ll-paternoster hu 1-
ewwel sinja1 tal-qniepen1i jaglirn1u 1-knejjes tar-rnu1a gnall-
liahta ta' 1-erba' ta' filgnodu, u kienet drawwa ta' misseri-
jietna, u gnada drawwa ta' bosta il-Ium, li jibdew i1-gurnata 
billi jgnidn xi talbiet, aktarx fihorn il-"patemoster" jigifieri 
"il-missierna." 
Il-nin'1"ta' nzul-ix-xemx:ingliidu1u, blial ma jgllidulu 
f'i1sna onra "1-avemmarija.",::::,Siegna, u xi bnadi sagntejn, 
wara 1-avemmarija, idoqqu tokki ta' qampiena, u dak i1-nin 
bosta bnadi jgnidu1u "ta' 1.-orazzjoni," aktarx bna1a tifkira 
t.a' 1-orazzjoni: li Sidna Gesu Kristu gname1 fi-ort tal-
Getsemani 1ejliet jnm-i1-passjoni; u siegna wara targa' ddoqq 
"ta' 1-imwiet," 1-annar sinja1 1i jsir bil-qniepen, meta' kull-
nadd ignid;ilxi italba gllall-mejtin, u fir-rnu1a n-nies titnejja 
biex torqod. 
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Ix-xhur ~ukoll, barra mmn l-isem li gnandhom bhal 
dak li gnandhorri fl-ilsna 1-ohra-J annar, Frar, Marzu etc.-· 
gnandhom isem ienor mennd mill-pratki religjusi tal-Maltin. 
Hekk I~'rar insejhuJu wkoll "ix-xahar tal-Kandlora," Ma:r:zu, 
"ix-x!'Lhar ta' San Guzepp," April, "ix-xahar tal-Gnid'\ jew 
"tal-Gimgna-1-kbira," ~1ejju, "ix-xahar tal-Madonna," Gunju, 
"ix-xahar tal-Qalb ta' Gesu," Lulju, "tal-Karmnu," Awwissu, 
"ta' Sta. Marija,'' Settembru "tal-Vitorja" li, gl'ialkemm 
fiha nfisha din il-kelma tfisser ir-Rebna tal-Kavalieri u 
tal-Maltin, fuq it-'forok, il-fehma hi hekk fostna marbuta 
tajjeb mat-twelid tal-Madonna, li saret tfisser il-wancla u 
l-ienor, biex ma ngniclx aktar clan minn dik; Ottubru, "ix-
xahar tar-Ruzarju," Novembru, "tal··mejtin," Dicembru, "tal-
Milied." Ma nafx jekk lil Jannar isejnulux "ix-xahar tat-
trere," jew "ta' Gnid-il-fiamiem" imma donnu baqgnali xi 
hjiel li fi tfuliti smajthom isejhulu hekk. 
, .Barra minn dawn 1-isrnijiet imbagnad fir-rnula aktarx 
jathhom laqam mill~qaddis tal-parrocca, bnal "ix-xahar ta' 
San Filep" gnal Mejju, f'Haz-Zebbug, "ix-1ahar ta' San 
Gorg" gnal April, f'Hal Qormi, ix-xahar ta' San Nikola, 
gl'ial Dicembru, fis-Siggiewi, u hekk bnadi onra. 
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